


















































































































































































ろうか）─このことを喚起する AUCKENTHALER （Franck）, Instruments 
financiers à terme de gré à gré, in JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse ［Fasc. 














場合もあり得る（「隠れた引受〔reprise interne〕」。GAUDEMET （Antoine）, 





























































「Pは 3か月後に A社の株価が €120超であるときは €110でこれを Sから購入
でき， 3か月後に A社の株価が €100未満であるときは，€110で Sに売却でき














































































payment netting（ISDA 2条 c項 1文。事柄は相殺そのものである）と破綻時
差引計算 close-out netting（ISDA 6条 a項）とが規定される。 2条 c項 1文
は，1992年版から存在しており， 6条 a項は，2002年版で新設されたものであ
る（HARDING, Mastering the ISDA MasterAgreement, 2002, Financial Times, p. 

















































定契約という。〔Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage 
à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui 
qu’elle reçoit.〕/②契約は，当事者が，これより生じる損益に関する契約の効
果を不確実な事象に依存せしめることを承諾するときにはこれを射倖契約とい
う。〔Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du 
contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement 
incertain.〕”─射倖契約の帰結として，その“衡平 équilibre”性を事後的に評
価することができない（BENABENT （Alain）, Droit des obligatios, 17 éd., 2018, 
LGDJ ［coll “Domat Privé”］, no 23.）とされ，その結果，“過剰損害〔lésion〕”
に関する諸規則が適用除外され（BENABENT, op.cit., no 188.），消費者保護の
諸規定（破毀院第一民事部1981年 5月19日［Bull.civ.I.no 171.］）や，場合によ
っては錯誤に関する諸原則さえも（BENABENT, op.cit., no 95.）排除される
（後掲）。日本の銀行法にいうデリバティブと概ね同義であると思われるフラン
スの Instruments financiers à terme de gré à gré〔相対の合意による期限付き金
融手段〕につき，AUCKENTHALER （Franck）, Instruments financiers à terme 
de gré à gré, JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse ［Fasc. 2050］, 2017. nos 11-
13. はこれを射倖契約とする。なお，COURET, LE NABASQUE et al., no 1328. 
ただし，実物引渡の義務があり，当事者間における給付義務の牽連関係が期日
まで持続する場合には，実定契約（contrat commutatif.締約時に損益が確定す
























































言。BENABENT （Alain）, JurisClasseur Civil -Art. 1964. - Fasc. unique, Contrats 














（18）　BENABENT （Alain）, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 


















































































（21）　THIBIERGE （Louis）, Le contrat face à l’imprévu, 2011, Économica, préf. 
AYNES （Laurent）., no 88. によれば，不確実性に対する承諾〔acceptation de 
l'incertain〕」は「不予見への投機〔spéculation sur l'imprévu〕」を意味しない。
（22）　GAUDEMET （Antoine）, Imprévision ：les contrats financiers aléatoires 
entrent-ils dans le domaine d'application de l'article 1195 du Code civil ? in 
Pauline Pailler, Anne-Claire Rouaud et Myriam Roussille （à l’initiative de）, 
Autour du droit bancaire et financier et au-delà. Mélanges en l'honneur de Jean-
Jacques Daigre, Joly, 2017, pp. 533-538.不予見理論は契約の通常のリスクの範
囲を凌駕するときにしか発動されない（BENABENT, Les contrats spéciaux 
civils et commerciaux, op.cit.の過去の版次 8 e éd., 2008, no 1311., no 90）。
（23）　1972年改正以来不予見を理由とする契約改訂権を規定するコロンビア商法典
により射倖契約にはこれが適用されない。ことが明言されていたという。Art. 
868. Revisión del contrato por circunstancias extraordinarias.〔例外的状況を理
由とする契約の改訂〕- 1. Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o 
imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, 
periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a 
cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, 
podrá ésta pedir su revisión.〔継続的，定期的または後日の履行を約する契約
の締結後に，例外的な，予見されないまたは予見され得ざる状況が，当事者の
一方による将来の履行としての給付を変更しまたは加重し，給付が過度の負担
となるときには，当事者はその改訂を請求することができる。〕/ 2. El juez 
procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato 
y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique；en caso 
contrario, el juez decretará la terminación del contrato.〔判事は契約の基礎を変
更した状況を点検しそれが可能である場合には衡平の命じる調整を命じるもの
とし，これが不可能な場合には解約を命じるものとする。〕/ 3. Esta regla no se 















ない旨を示している。Art. 1467（Contratto con prestazioni corrispettive）. -1. 
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se 
la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il 
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale 




た契約の解除を請求することができる。〕 / 2. La risoluzione non può essere 
domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
〔解除は発生した負担が契約の通常の偶然性の範囲であるときはこれを請求で
きない。〕 / 3. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla 
offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.〔解除請求の相手
方は契約の条件を衡平な範囲に修正することを提案して解除を回避することが
できる〕
（24）　GHESTIN （J.）, JAMIN （Ch.） et BILLIAU （M.）, Traité de droit civil, les effets 























物取引〔marchés à terme〕”に関する1885年 3月28日の法律が知られる。現代
の通貨金融法典 L.211-35条である。「取引が単なる差額の支払に帰するべきも
のであったとしても，何人も金融契約から生じる諸債務を免れるために，民法
典第1965条を援用することができない〔Nul ne peut, pour se soustraire aux 
obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du 

















































































































































































































（平成28）・ 7・ 8民集70巻 6号1611頁・リーマンブラザーズ証券対野村信託事
件）」金融・商事判例（経済法令研究会）1527号（2017年11月 1日）2-7頁，柴
崎暁（시바자키 사토루）「日本私法における一括清算と三者間相殺（삼자간 
상계와 일괄청산）」企業法研究（韓國企業法學會）第31卷第 4號（通卷第71
號）（2017年12月）47-74頁（沈律（심율）による韓国語訳60-70頁）。
